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 Маркетингова діяльність підприємства завжди починається з комплексного 
дослідження ринку, тому що воно орієнтоване на задоволення потреб споживачів. У ході 
цього дослідження проводиться вивчення поведінки споживачів, їх смаків та уподобань, 
потреб, споживчих переваг, мотивів, що спонукають їх купувати товар, і це дозволяє 
підприємству якнайкраще задовольняти їх потреби. Дослідження ринку також передбачає 
вивчення і прогнозування попиту на товар, аналіз цін і товарів конкурентів, визначення 
місткості ринку і частки підприємства на ньому. Такий аналіз допомагає оцінити ринкові 
можливості і визначити привабливий напрям маркетингової діяльності, на якому 
підприємство може набути конкурентних переваг. 
 Водночас ведеться пошук своїх потенційних споживачів, потреби яких підприємство 
прагне задовольнити. Притому використовують дуже важливий маркетинговий прийом – 
сегментацію ринку, тобто розподіл споживачів на групи на підставі різниці в їх потребах, 
характеристиках та поведінці. Якщо підприємство правильно вибрало ринковий сегмент для 
подальшої співпраці, значить, воно знайшло свою «нішу» на ринку. Постійному розвитку 
маркетингу сприяє постійна поява нових ідей і тенденцій у цій галузі. Хоча країни з 
розвиненою ринковою економікою і накопичили багатий досвід у практиці використання 
маркетингу у діяльності підприємств, слід враховувати те, що він є однією з 
найдинамічніших галузей економічної діяльності. Тенденції в розвитку сучасного ринку 
мають особливе значення для еволюції маркетингу, це зростаюче значення таких сфер: 
- якості, ціни і задоволення споживачів; 
- побудови взаємин із споживачами та втримання їх; 
- управління процесами бізнесу та інтеграції управлінських функцій; 
- глобального мислення і планування місцевих ринків; 
- стратегічних альянсів і мереж; 
- галузей з високими технологіями; 
- маркетингу послуг; 
- прямого й онлайнового маркетингу; 
- етичності маркетингової поведінки. 
Для успішного опанування маркетингу потрібно дотримуватися умов: 
- організація навчання керівників і фахівців основних прийомів і засобів; 
- підготовка відповідних кадрів; 
- створення кадрового потенціалу маркетологів-професіоналів; 
- побудова необхідної організаційної структури (спеціальні служби маркетингу); 
- створення науково-матеріального забезпечення дослідження маркетингу; 
- високий рівень виконання маркетингових елементів; 
- механізм стимулювання для переорієнтації на маркетинг. 
 Таким чином, підприємство, що запроваджує у своїй діяльності управління 
маркетинговою діяльністю, забезпечує, завдяки цьому, для себе: компетентність 
маркетингової діяльності, що виявляється в організації технологічного процесу від проекту 
товару до його споживання; максимальне наближення асортименту ринкових потреб та умов 
споживання; аналіз ринку, тобто його потенціалу, місткості, кон'юнктури, попиту, поведінки 
споживачів, можливостей фірми, конкуренції тощо.  
